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Dan minta pertolongan (kepadaAllah) dengan sabar dan shalat. Dan sesungguhnya 
yang demikian itu sungguh berat, kecuali bagi orang-orang yang khusyu’, yaitu 
orang-orang yang menyakini bahwa mereka akan kembali kepada-Nya. 
(Q.S.Al Baqarah 45-46). 
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selesai (dari suatu urusan) kerjakanlah dengan sungguh-sungguh (urusan) yang 
lain dan hanya Tuhanmulah hendaknya kamu berharap. 
(Q.S.Alam Nasyrah 6-8). 
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Hubungan Antara Tingkat Pengetahuan Orang Tua Tentang Demam Berdarah 
dan Kejadian Demam Berdarah di Wilayah Kerja Puskesmas Ngoresan 
Kecamatan Jebres Surakarta. Iin Kusumawardana, J 500 080 008, 2011.  Skripsi. 
Fakultas Kedokteran. Universitas Muhammadiyah Surakarta. 
Latar Belakang: Demam Berdarah merupakan salah satu masalah kesehatan 
masyarakat  yang cenderung meningkat jumlah penderita dan semakin luas daerah 
penyebarannya. Kasus demam berdarah banyak terjadi di wilayah Puskesmas 
Ngoresan Kecamatan Jebres sehingga dikatakan sebagai daerah endemis. 
Pengetahuan yang baik mengenai DBD nampaknya belum mampu memberikan 
dorongan terhadap pencegahan DBD. Oleh karena itu, terbentuknya kesadaran 
adanya bahaya penyakit dimulai dari pemberian informasi yang jelas dan benar 
melalui pemberian pengetahuan. 
Tujuan: Mengetahui adanya hubungan antara tingkat pengetahuan orang tua tentang 
demam berdarah dan kejadian demam  berdarah di Puskesmas Ngoresan Kecamatan 
Jebres. 
Metode: Desain yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian survei dengan 
pendekatan Cross sectional dengan jumlah responden 123 orang tua dengan teknik 
accidental sampling. Untuk mengetahui hubungan antara variabel pengetahuan 
dengan kejadian demam berdarah tersebut dengan menggunakan alternatif uji Chi 
square yaitu uji Kolmogorov-Smirnov dengan SPSS 16.  
Hasil: Orang tua sebagian besar berpengetahuan cukup yaitu sebanyak 69 orang 
(54,76 %), sedangkan orang tua berpengetahuan baik sebanyak 48 orang (38,40 %) 
dan orang tua dengan pengetahuan kurang sebanyak 9 orang (7,14 %). Hasil statistik 
menunjukkan nilai p=0,01, menunjukkan hasil signifikan karena  p < 0,05 pada taraf 
signifikan 5 %.  
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Kesimpulan: Ada hubungan yang signifikan antara tingkat pengetahuan orang tua 
tentang demam berdarah dan kejadian demam berdarah di Wilayah Kerja Ngoresan 
Kecamatan Jebres Surakarta. 
 






  ABSTRACT 
 
Relation between the Level of Parental Knowledge about Haemorrhagic Dengue 
Fever and  Haemorrhagic Dengue Fever Incidence in Ngoresan Public Health 
Service Working Area Jebres Sub District of Surakarta. Iin Kusumawardana, J 500 
080 008, 2011. Mini Thesis. Medical Faculty. Muhammadiyah University of 
Surakarta. 
Background: Haemorrhagic dengue fever is one of public health problems which 
number of patients tend to increase and spread wider in the regions. Many cases of 
dengue fever occurred in the working area of Ngoresan Jebres sub district, herefore 
the region can be considered as dengue endemic area. Good knowledge of dengue 
appears to have not been able to give impetus to the prevention of dengue. Therefore, 
the formation of awareness of the dangers of the disease starts from giving a clear 
and correct information through the provision of knowledge. 
Purpose: Knowing the relationship between the level of parental knowledge about 
haemorrhagic dengue fever and haemorrhagic dengue fever incidence at public 
health center Ngoresan Jebres Surakarta. 
Methods: This study used survey research with Cross sectional survey approaching 
with 123 parents respondents with accidental sampling technique. To determine the 
relationship between knowledge variables with the incidence of haemorrhagic 
dengue fever by using the alternative Chi-square test is Kolmogorov-Smirnov test 
with SPSS 16. 
Result: Parents are most knowledgeable enough as many as 69 people (54.76%), 
parents knowledgeable good as many as 48 people (38.40%) and parents with less 
knowledge of as many as 9 persons (7.14%). Statistic result showed that p = 0,01, it 
mean significant because p <0,05 in the level of 5%.  
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Conclusion: there is a significant association between level of parental knowledge 
about Haemorrhagic Dengue Fever and  Haemorrhagic Dengue Fever Incidence in 
Ngoresan Public Health Service Working Area Jebres Sub District of Surakarta.  
 
Keywords : level of parental knowledge, haemorrhagic dengue fever 
 
 
 
 
